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E. L. STOVER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, Charleston 
Flora of: SOUTH CAROLINA County: Horry 
Myrica cerifera L. 
Edge of road in abandoned lot, south edge 
of Myrtle Beach, SC. 
Collector: John E. Ebinger# 25090 
Date: 12 August 1990 
